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1.著書・編書(共著書等含む)
1.『カタカナ語の泉』,共箸:小田基,護辺治男,
2月、河北新報社
Ⅱ 調査報告書(科研費報告書など)
業績目録
1 「京都大学外国語CAL上教育休制祝察報告」.楠田格.米山親能(共同執
乍),『初習外国語教育における CALL教材作成とE ラーニングへの応用の
実践的研究』・平成17年度利'学研究費補助令(某俳研究(C))研究成果中
階倖R告書 PP.4-フ.
平成18年3打,東北人学大学院国際文化研究利・CAU"教育研究グループ
2 「シンポジウム報告:これからの大学の外区1語教育ーカリキュラム開発の
意鞍と実践一・」,楠田恪.米山親能(共同執笋),吽U習外国語教育におけ
るCALL教材作成とEラーニングへの応用の実識的研究』・平成17年度利
学哘升究贄補助金(基盤研究(C))研究成果中問報告出やP.8-14,
平成18年3jJ,東北大学大学院国際文化研究科・CALL教育研究グループ
米山親能他.平成W年
Ⅲ.研究論文
1
1.フローベールの「生」と作品における《hodzon》の意味.『文化紀要』第9・号
(弘前大学教養音ゆ PP.22-43,1975年3月
2.フローベールにおける「遠心性」と「求心性」,『文化紀要』第12号(弘前
大学教養音山 PP.129-1四,1978年3月
3.『ボヴァリー夫人』における「官能」の描写,『文化紀要』第 15 弓(弘前
大学教養剖D I〕P.117-146,1981年2月
4.一人称からごノJ尓ヘーフローベール初身列晴兇の芳察一,『文化紀要』第16号
何厶前大学散錠音ゆ PP.85-121,1982 午 2月
5.上e ph6non〕ene de la 《r6ificalion 》 danS フナ0is c011tιS de Gustave
FLAUBERT,『文化紀要』第17号何厶前大学教養部) PP.113-148,1983
年2月
26
『 ブ ヴ ァ ー ル と ぺ キ ュ シ ェ 』 の 言 詔 論 命 的 老 察 . 『 文 化 紀 要 』 第 2 0  号 ( " 、 前
大 学 教 事 諸 「 D  P P . 1 1 ・ 7 3 . 1 9 8 4  郁  9 月
『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』 に お け る 糾 啼 舌 的 榊 造 と 「 こ と ば 」 、 『 文 化 紀 要 』 第 2 7 号
G 厶 前 大 学 教 養 音 の  1 ) P . 6 9 - 1 0 0 , 1 9 認 午  2  打
1 , 1 ノ 視 聴 覚 教 育 敦 授 法 確 立 の た め の 比 較 研 究 . ( 共 同 執 仟 り . 『 文 化 紀 製 』
第  2 8  ・ 号 ( 弘 前 大 学 教 養 削 分 1 〕 P . 1 5 1 - 1 8 8 , 1 9 8 8  q ・  8 月
『 ! 函 恬 教 育 』 に お け る 「 挿 話 の 不 連 誇 配 ヒ と 「 無 化 の 描 造 」 , 『 フ ラ ン ス 文 学
研 究 』 第 9 号 叫 i 北 大 学 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 文 学 会 )  P I ) . 1 6 2 9 、  1 9 8 9  午 3  打
『 兎 匂 佶 教 育 』 に お け る 女 性 像 の 生 成 , 『 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第  5 5 号
P P . 2 1 3 - 2 3 4 , 1 9 9 0 年 1 2 月
ツ シ ェ ル ・ セ ー ル に お け る 言 語 ・ 文 明 Ⅱ b 判 , 『 4 t 化 大 学 教 養 部 紀 要 』
第  5 7  号  P P 3 1 3 3 3 7 . 1 9 9 1 年 1 2  打
ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル に お け る 寓 話 と 片 語 打 玲 平 . 『 束 北 大 学 教 養 荊 絲 小 要 』
第  5 8  ・ 片  P P . 2 0 9 - 2 2 4 . 1 9 9 2  イ 1 Ξ  7 月
『 感 情 教 育 』 に お け る テ ク ス ト 儁 造 一 . 『 東 北 大無 と し て の 小 説 空 問
学 教 養 部 紀 要 』 第 諦 号 P I 〕 3 5 3 3 7 1 , 1 9 兜 午  1 2  打
泥 沌 と 生 成 ー ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル の ノ イ ズ 1 倫 一 . 『 フ ラ ン ス 文 学 研 究 』
第  1 3  号 叫 ミ 北 大 学 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 文 学 会 )  P P . 9 4 - 1 船 . 1 9 船 午  2  打
文 明 論 と し て の 『 五 感 』 ー ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル の 文 川 " 此 判 一 , 畔 ・ k 会 ・
文 明 ' 梁 境 一 い ま , 改 め て < 現 代 > を 問 う ー 』 , 平 里 刊 早 生 , 野 中 克 彦 編 、
キ 辛 H _ り 板 社 ,  P I ) . 1 5 0 - 1 6 2 , 1 9 船 年 4  ナ ]
危 機 と し て の 「 異 言 」 , 『 危 機 を 読 む ー モ ン テ ー ニ ュ か ら バ ル ト ま で ・ ー 』 ,
伊 地 智 均 監 修 , 白 水 社 ,  P I ) . 2 8 4 3 0 3 , 1 9 9 4 年 5 月
「 寄 生 」 か ら 「 共 生 」 ヘ ー ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル の 契 約 概 念 一 , 『 国 際 文
化 研 究 科 論 集 』 第 2 号 ( 東 北 大 学 大 学 院 匡 ] 際 文 化 研 究 利 , )  P P . 四 ・ 6 5 , 1 9 9 4
年 1 2  打
『 ブ ヴ ァ ー ル と ぺ キ ュ シ ェ 』 の 舞 台 設 定 一 三 語 の 闇 題 を め ぐ っ て ー ,
『 国 際 文 化 研 究 利 ・ 論 災 』 第  3  号  P P . 1 5 - 2 8 , 1 9 9 5 1 手  1 2 円
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19 彫像の人頚学ーミッシェル・セールにおける「ことば」と「物刀一,
『国際文化研究科論集』第5号PP.81・92,1997年12月
言語における「共同幻想」.『アメリカとヨーロッパー歴史・ ・文化』・二 i吾
(国際文化研究利・プロジェクト経1訓i升究成果報告書) PP.48-58.1999年3月
方法としての「ランドネ」 ツシェル・セールの方法論一,『国際文化ーミ
研究科論染』第8 号 PP.脇・65,2000年12月
ソシェル・セールにおける「白然契約」の思想,『国際文化研究科論集』ミ ,
第9 号 PP.43-59,2001年12 ナ]
ミッシェル・セールの思想における地理学と哲学,『国際文化研究科論集』
第 10 号 PP.63-75,2002 午 12月
初省ψH回語教育におけるEラーニングの基礎的'み一全学教育基礎フラ
ンス語の授業を例にー.吽刀習外国語教旨における CALL敦材作成とEラー
ニングへの応用の実践的研究』・平成17午度科学研究費補助金(基盤研究
(C))研究成果中間報告書 PP.15-20,2006年3月
高度佶帳化時代における秩山のあり方 「豊かな場所」からE ラーニ
ングヘー,『初習外国語教育における CALL教材作成とEラーニングへの応
用の実践的研究』・平成17年度科・学研究贅補助金(基盤研究(C))研究成
果中問帳告書 PP2130,2006年3月
ヨーロッパと日本における空問意識,『ヨーロッパ研究 EUROPEAN
SruDIES』第6号(国際文化研究科ヨーロッパ文化論講座),2006年12月
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accident 他 90 項目を執,丘,
IV.事典の執筆等
1.ロベール仏和大辞典(大賀正喜他編).
1988年12月,全 2597 頁
V.翻訳
1.ミッシェル・セール,『パラジットー寄食者の諭理一』(共訳:及川馥,
米山親能),法政大学出版局,19釘年11j・],全454頁
2.ジャン・ボードリヤール編,『Trava'ses / 5 ニッポン』(共訳:今村仁司,
山田登世子,米山親能他),りブロポート社,1990年10月,全250頁
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43
ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル , 『 五 感 一 混 合 休 の 哲 学 一 』 , 法 政 大 学 出 版 局 , 1 9 9 1
午  6 月 , 全  5 7 2  貞
ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル , 『 自 然 契 約 』 ( 共 訳 : 及 川 赦 . 米 1 1 1 親 能 ) , 法 政 大 学
出 版 局 , 1 9 9 4 年 1 1 月 , 全  2 2 0  頁
ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル . 『 1 彬 像 一 定 礎 の 書 一 』 . 法 政 大 学 出 版 局 , 1 9 9 5 年 1 0 上 1 .
全  3 5 4 頁
コ ル ネ リ ウ ス ・ カ ス ト リ ア デ ィ ス , 『 人 冏 の 領 域 一 迷 宮 の 岐 路 Ⅱ 一 』 ( 共
訳 : 米 Ⅱ _ 修 見 能 , 関 谷 一 彦 . 林 秀 治 , 巾 沢 聖 一 0 , 法 政 大 学 出 版 局 . 全 6 2 0 頁
ツ シ ェ ル ・ セ ー ル , 『 暫 学 を 讃 え て 一 フ ラ ン ス 語 で 霄 い た 思 想 家 た ち ー 』
( 共 訳 : 米 山 親 能 . 和 田 康 , 清 水 高 志 ) , 法 政 大 学 出 版 局 . 2 0 0 0 年 7 打 , 全
3 0 3  頁
ジ ャ ン = ビ エ ー ル ・ ド ゥ ピ ュ イ . 吽 詮 牲 と 羨 望 一 白 由 主 蓑 社 会 に お け る 正
美 の 問 題 一 』 ( 共 訳 : 米 山 親 能 , 泉 谷 安 規 ) , 法 政 大 学 出 版 局 . 2 0 0 3 年 9 月 .
全  5 1 0  頁
4
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7
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9
ツ シ ェ ル ・ セ ー ル , 『 ア ト ラ ス ー 現 代 社 会 の お け る 知 の 地 ほ 艸 長 一 』 ( 共
ミ
訳 : 米 山 親 能 , 及 川 馥 , 清 水 高 志 ) . 法 政 大 学 出 版 局 . 2 0 0 4 年 1 0 月 . 全 3 5 7 頁
ミ ッ シ ェ ル ・ セ ー ル , 『 人 類 再 生 ー ヒ ト 進 化 の 未 来 像 一 』 , 法 政 大 学 出 版 局 ,
2 0 0 6 年 1 1 月 , 全 " 7 頁
V 1  圭 き 平
^
1 . 「 小 枝 」 と い う 概 念 に よ っ て , 新 し く フ ォ ー マ ッ ト さ れ た i 名 思 想 , ( ミ ッ シ
エ ル ・ セ ー ル 苦 , 『 小 枝 と フ ォ ー マ ッ ト 』 , 内 藤 雅 文 訳 , 法 政 大 学 出 版 局 ) ,
2 0 0 6 午 1 1 月 4 日 , 『 図 書 新 聞 』 , 中 凋 図 書 新 聞 社
1 0
